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３．「柏 健 展 1969-2015」、シンポジウム
収蔵作品の公開を目的として、平成30年11月19日
(月)～26日(月)、金沢美術工芸大学大学院棟２階展
示室において、「柏 健 展 1969-2015」を、そして平
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画 像 題 名 制作年（西暦） 材質・大きさ（cm）
１
沈黙と冥想のための時間 1969 カンバス・油彩
181.8×227.2
２
α事件と同調する画面 1970 カンバス・油彩
200.0×200.0
３
透過する風景 1984 カンバス・油彩
130.3×162.2
４
都会 1985-1990 カンバス・油彩
194.0×259.0
５
零地点からの再生のため
の出発
2006 カンバス・油彩
194.0×259.0
６
現出に向かって 2015 カンバス・油彩
194.0×324.0
作品リスト
